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Optegnelser af Lambert Jensen, Borgmester i Nyborg.
Meddelte af Dr. O. Nielsen, efter Originalen i Udgiverens Eje.
Gud nu og altid.
Anno 1666 den 23. Novembris paa Nyborg Raadstue udi samt¬
lige mine højærede Kollegers (Coli deris) Nærværelse, navnlig Hr.
Præsident Klavs Rasch, Jakob Andersen, Knud Ulf, Søren Thomsen,
Tønne Madsen og Thomas Koft, Raadmænd, desligest vare ogsaa
opvarede samtlige Borgere og Borgerske, der Hans Kongelige
Majestæts naadigste Benaadigebrev blev forkyndt, dateret Kjøben-
havn den 29. Oktobris 1666 efter min underdanigste Begæring at
blive entlediget fra min Borgmesters Bestilling, for min høje Alder,
Svaghed og Skrøbelighed ikke længer kan forestaa etc., er derfore
entlediget, som videre Hans Kgl. Majestæts Brev indeholder.
Gud forfremme alting til sit Navns Ære og til Salighed. Og
det haver betjent med stor Møje og Besværing fra Anno 1654
Onsdag den 11. Jan. og til 23. Novembris Aar 1666, er 11 Aar
11 Maaneder og 2 Uger, saa mit ganske Øvrigheds Bestillinger
haver forrettet med stor Besværing og Farlighed udi mange Krigs¬
farlighed og Gods Tilsættelse og Formuen er derover bortkommen
og derover kommen i stor vidtløftig Gælds Besværing, som kendes
skal. Belober sig tilsammen baade Byfogedens, Raadmands og Borg¬
mesters Bestilling udi 39 Aar 2 Uger 5 Dage. Gud forlene mig
med sin Helligaands Naade kristeligen her efter at leve og sa¬
ligen at dø for Sønnens Skyld. Amen.
Lambert Jensen.
Texten, som jeg er begærendes maatte over mig blive oplæst
og siden forklaret af den 116. Psalrne: Min Sjæl vær nu tilfreds
igen, ti Herren gør vel imod dig. Ti du udrev min Sjæl fra
Døden, mit Øje fra Graad, min Fod fra Fald. Jeg vil vandre hos
Herren og de levendes Lande.
1625 om Paasken blev jeg sat af Øvrighed til en Kæmner.
1626 blev jeg forordnet af min gunstige Øvrighed og befalet at
vrage hvis saltet Fisk og Sild (Siell) her ind kommer for Fyn.
(Derpaa er et Blad udrevet, hvori hans tidligste Livs Begiven¬
heder maa have været fortalte, det har endt med Omtalen af hans
Tjeneste hos en Adelsmand, og det forste Blad fortsætter saaledes:)
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... og paa Fadeburet (Fadboen) og hvis dertil herte, indtil jeg
selver begærede mit venligt Afskeden af Hans. Yelbyrdighed, hvil¬
ket jeg fik straxen og tjente indtil den 21. Novembris Anno 1614,
beløber, sig 5 Aar og 5 Maaneder.
Der jeg havde bekommet mit gode Afskeden, forrejste jeg
strax over til Nyborg til min Modersøster Karine sal. Klavs Be¬
riders og der fortøvede hos hende indtil paa Foraaret.
Anno 1615 den 8. Marti forrejste jeg til Kjøbenhavn videre
at forsøge Hoftjeneste, er jeg den 16. Marti kommen udi Tjeneste
med ærlig og velbyrdig Mand Jørgen Brahe til Hvedholm, Kgl.
Majestæts Befalingsmand paa Rudgaard i Fyn paa de Tider, for en
Skriverdreng og været i Hans Yelb.'s Tjeneste indtil den 28. Maji
1617, beløber sig udi Hans Yelbyrdigheds Tjeneste 2 Aar og 2
Maaneder, saa mit ganske Hoftjeneste haver været hos gode vel¬
byrdige Mænd 7£ Aar og en Maaned.
Er straxen forrejst til Nyborg efter min gode Afsked og given
mig paa Rejsen opad til Trondhjem i Norge den 16. Juli i samme
Aar og der forbleven hos Jakob Michelborg paa Bremsnæs, Kgl.
Majestæts Tolder paa Nørdmør, og der fortøvet hos den sal. Mand
til paa Foraaret og der forsøgt bvad Norge vilde tilføje mig; der
jeg ingen Lyst havde der at blive, er siden forrejst derfra.
Anno 1618 den 13. Aprilis er forrejst fra Bremsnæs og til
Trondhjem og derfra begivet mig paa Rejsen til Danmark og er
ankommen for Kjerteminde den 13. Maji; samme Dag forrejste jeg
til Nyborg. Siden straks derefter i samme Aar haver jeg begivet
mig paa Rejsen til Trondhjem med 3 Læster Gods og der vilde
forsøge hvad Gud og Lykken vilde mig tilføje med den ringe Del,
som jeg havde forhvervet til Hove, var 18 Sletdaler. Det andet
tog jeg til Borgens af gode Yenner og fremmede Folk, hvor jeg
dette kunde bekomme, indtil Gud vilde at jeg kom tilbage igen.
Derefter haver jeg gjort en god Rejse og er vel hjemkommen og
betalt enhver, som jeg var skyldig.
Siden haver jeg videre anfanget med mit ringe Købmand¬
skabs Brug, eftersom Formuen kunde tilstrække, baade paa Norge
og paa Tydskland og formeret sig Tid efter anden, saa jeg maa
bekende og sige: Takker Herren, fordi han er god og hans runde
Yelsignelse varer stedse og altid hos dennem, som tror, frygter
og forlader sig paa hannem; det haver jeg altid gjort, det meste
Gud allermægtigste haver givet mig sin Naade til. Og det er
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miig rigeligen belønnet, som paakendt er, og dagligen det altid for¬
meret, saa jeg nejes.
Anno 1623 don 9. Septembris stod mit Fæsténsøl udi Ørbæk
Præstegaard med ærlige og gudfrygtige Pige Marine Christensdatter,
Hr. Christens Datter sammesteds. Gud give Lykke og sin runde
Velsignelse til begge vores foretagne Ægteskabs Begyndelse, saa
at alting maa ske Gud til Ære, os begge til Glæde og Gode og
.fælles Yenners Lov.
Anno 1605 Palmesøndag den 24. Martii er Marine Christens-
datter født i Ørbæk Præstegaard af ærlige Forældre. Hendes
Fader ærlig, hæderlig og vel lærd Mand Hr. Christen Mortensen,
Sognepræst ibidem, fadt i Jylland, hendes Moder Marine Nielsdatter
og født i Jylland, samtligen paa begge Sider fødte af ærlige og
ægte Forældre, og haver samme deres Datter været hjemme hos
sine gode Forældre, indtil hun er kommen i Ægteskab med sin
kære trolovede Lambert Jensen. Gud give dem sin Aand og
Naade, at alting maa ske Gud til Ære, dennem selver til Glæde
og Gode. Amen.
Anno 1624 den 30. Maji stod vores Bryllup og Højtiddage udi
Ørbæk Præstegaard., Gud give Lykke og sin runde Yelsignelse.
'Gud han forfremmer ,hvo hannem ikke forglemmer og han bevare
•os .fra al Ulykke og' fra onde Mennesker og give os Himmerig og
>det evige Liv. Amen.
Gud formere alting sit Navn til Ære, Menneskene til Glæde.
A mi o 1625 den 26. Januari blev min Søn Jens Lambertsen født
en Onsdag ad Aften imellem 3 og 4 slet, og blev kristnet den 30.
dito. Hans Dwbefader var Hr. Jesper Hansen Stampe, hans Faddere:
Peder Nielsen Borgmester i Nyborg 1 Nobel, Christen Clausen
ibidem 1 Nobel, Peder Jensen min kære Broder 1 Nobel, Mette
Hans Mortensens 2 Rdl.; Marine Hr. Christens i Ørbæk holdt
.hannem til Daaben, 1 Nobel.
1626 den 2. Februari Kyndelmissedag døde min Søn Jens og
blev begraven udi Yor Frue Kirke. Gud give hannem en glæ¬
delig Opstandelse med alle gudfrygtige.
Den 22. Decembris om en Torsdag, Klokken imellem 7 og 8
efter Middagen udi Yandmandens Tegn blev min kære Datter
Marine Lambertsdatter født, blev kristnet 3. Juledag af Hr. Peder
•Jørgensen Kapellan. Hendes Faddere Hr. Christen Mortensen i
•Ørbæk 2 Sletdaler, Anne Hr. Nielses i Frørup 2 Rdl., Jakob Lemke,
6*
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Raadmand i Nyborg, 1 Dukat, Anne Thomas Bruns 1 Rdl.r ©ertradl
Jensdatter min Søster £ Nobel.
Anno 1646 den 29. Augusti kom Marine til Odense hos sia
Frænde Peder Pedersen.
Anno 1626 den 9. Decembris gjorde jeg mit Raadmands og
Byfogeds Ed paa Nyborg Slot for ærlig og velbyrdig Mand Jakob
Ulfeld til Urup, Danmark Riges Raad og Kansler, Høvedsmand
paa her sammesteds. Gud give dertil Visdom og Forstand at gøre-
Dom og Ret, hans Navn til Ære og mig til Salighed.
Anno 1627 den 10. Junii paa en Søndag Klokken et Kvarter
til 7 Formiddagen blev min kære Datter Karine Lambertsdatter
født, blev kristnet den 17. dito. Hendes Døbefader Eb. Jesper
Hansen Stampe ibidem, hendes Faddere: Hr. Henrik Christensen i
Frørap, 1 Nobel, Peder Nielsen, Rigens Skriver i Nyborg, 2 Rdl.r
Niels Jensen min kære Broder 1 Nobel, Jens Jespersen Skolemester
2 Rdl., Sidsel Hermansdatter 1 Dukat, Gertrud Kkvsdatter holdt
hende til Daaben, 1 Nobel 1 Dukat.
Anno 1629 den 16. Marti imellem Onsdagen og Torsdagen
om Natten, Klokken var imellem 1 og 2, blev min kære Søn
Christen Lambertsen født, blev kristnet den 25. dito af Ur. Hans.
Hansen Kapellan, under Tyrens Tegn. Hans Faddere vare: Bertel
Hansen Ridefoged paa Nyborg Slot 1 Guldkrone r Peder Nielsen
Slotsskriver 1 Guldkrone, Knud Bjørnsen min Svoger 1 Guldkrone,
Karine Jakob Lerkes holdt hannem til Daabenr 1 Nobel, Anne Jens
Slotsfogeds 2 Sletdaler, Anne Jensdatter min kære Søster J Guld¬
krone 1 Guldgylden, Jakob Nielsen Skriver paa Ørbæklunde 2 Rdl.
Anno 1630 den 7. Aprilis døde min Datter Karine Lamberts-
datter Klokken 3 Kvarter til 7 Eftermiddagen paa en Torsdag,
blev begraven udi Yor Frue Kirke den 9. dito. Gud give hende
og alle tro Kristne den evige himmelske Glæde og Salighed. Amen.
Anno 1630 den 17. Juni paa en Torsdag Klokken var imellem
7 og 8 Eftermiddagen fødte min Hustru et Drengebarn og døde
straks, var ungefærlig paa sin Alder 26 Uger. Blev nedsat den
18. dito "hos sin salig Søster. Gud give dennem det evige Liv.
Anno 1631 den 8. Septembris en Onsdag blev min kære Datter
Karine Lambertsdatter født Klokken 9 Formiddagen, blev kristnet
den 14. dito af Hr. Jesper Hansen Stampe. Hendes Faddere:
Thomas Brun Borgmester i Nyborg 1 Guldgylden, Hans Mortensen
Raadmand 1 Guldkrone, Niels Bousen Yintapper i Nobel, Sidsel
Peder Nielsens bar hende, 1 Nobel, Anne Niels Jensens 1 Nobel,
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Karine Christensdatter i Ørbæk 2 Edl. Til hendes Barsel: Peder
Nielsen Borgmester 1 Dukat, Jakob Lerke Raadmand 2 Sletdaler,
Bertel Hansen Raadmand 2 Rdl., Hans Jensen 1 RdL, Peder Niel¬
sen Skriver 2 Rdl, Mads Pedersen 1 RdL, Peder Pedersen 1 RdL,
Mels Jensen min Broder 1 RdL, Hr. Henrik min Svoger i Frørup
2 Rdl., Frederik Jespersen min Svoger 1 Guldgylden, Peder Bjørnsen
1 Sletdlr., Marine Hr. Christens i Ørbæk 2 RdL, Gertrud Klavs-
■datter 1 Rdl., Mette Hans Skrivers 1 RdL, Anne Frederiks min
Søjter 1 Guldgylden, Gertrud Knud Bjørnsens min Søster 2 Sletdlr.
• Den 21. Septembris døde min saL Datter Karine Eftermiddagen
Klokken ved 10 slet, begraven udi Vor Frue Kirke den 22. dito.
Giid give hende og alle, som ere hensovede i Herren, en glædelig
•Opstandelse paa <den yderste Dag, Himmerig og det evige Liv.
Amen.
Anno 1633 den 24 Augusti faldt min Hustru udi en hæftig
hidsig Sygdom og holdt ved Sengen indtil den 2. Septembris, da
gjorde hun Barsel og fik et dødt Drengebarn, havde været med
nngefærlig paa en 15 Ugers Tid, den 3. dito, var om anden Dag,
blev hun meddelt Kristi Legeme og Blod til hendes Tros Styrkelse,
■efter menneskeligt Syn ingen Forhaabning paa Liv var hos hende
•tit forhaabe, var fra al Sans en 2 Dage, haver dog baaret sit Kors
og store Smerte meget taalmodeligen henved en 14 Dage, siden
.derefter Dag fra Dag haver Gud allermægtigste hjulpet hende til
sin Helbred igen, dog holdt ved Sengen paa nogle Ugers Tid og
:siden Tid efter anden og smuk kommen til rette igen.
Anno 1634 den 25. Oktobris var Løverdagen Klokken halv¬
langen 6 Formiddagen, blev min kære Datter Elsebet Lamberts-
■datter født under Tyrens Tegn, blev kristnet den 1. Novembris,
hendes Døbefader Hr. Jesper Stampe. Hendes Faddere: Peder
Yalter Raadmand i Nyborg 1 Dukat, Peder Pedersen 1 Nobel, Anne
Bertels holdt hende til Daaben 1 Guldkrone, Marine Hans Jensens
1 Guldkrone, Anne Peder Jensens 1 Guldkrone.
Anno 1635 den 1. Aprilis døde min kære Datter Elsebet og
Mev begraven hos hendes hensovede Søskende. Gud give dennem
alle en ærefuld Opstandelse paa Dommedag.
Anno 1636 den 30. Martii paa en Onsdag et Kvarter til 12
.Formiddagen under Tvillings Tegn blev min Søn Peder Lambertsen
fedt, kristnet den 3. dito, hans Døbefader Hr. Jesper Hansen Stampe.
•Gud allermægtigste for sin kære Søns Skyld give hannem og alle
•de andre, som igen leve, at tiltages og forfremmes udi Alder, Vis-
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dom, Yndest og Naade, baade hos Gud og Mennesker. Gud hør
min Ben for Kristi Pine og Døds Skyld. Amen. Hans Faddere r
Hr. Hans Hansen Kapellan i Nyborg 1 Nobel, Mads Pedersen 1
Guldkrone, Gertrud Jensdatter min Søster holdt hannem til Daaben'
1 Nobel, Margrete Hermansdatter { Nobel.
Anno 1636 den 18. Juni bleY begge mine Sønner nemlig
Christen og Peder Lambertsen udskrevne til de Frisers Penge1}
hos velb. Tønne Friis. Gud, som alting haver i Magt og Volde,
han hjælpe dem begge og os alle samtligen til at forfremmes h»ns
Navn til Ære. og dennem til evig Salighed. Amen.
Anno 1645 den 8. Maji forrejste jeg til Kjøbenhavn med min
Søn Christen der i latinske Skole. Gud give hannem Lykke og
sin Velsignelse. Amen.
Anno 1636 den 12. Augusti er jeg entlediget og forløvet med-
min Byfogeds Embede, og betjent derudi 9 Aar og 35 Uger, blev
Peder Nielsen forordineret af Hr. Mogens Kaas til Byfoged. Gud
give hannem dertil Lykke og sin Velsignelse. Amen.
Anno 1637 den 30. Aprilis Klokken var 8 Eftermiddag blev
hentet Kvinder ind til min Hustru, om anden Dagen Klokken var
ved 12 slet Formiddagen lod jeg hente med min Vogn en Foster¬
moder i Eliinge ved Navn Karine til at undsætte vores egen med
her i Byen om Hjælp og gode Raad, hvilket er dyrt at faa, naar-
Gud ikke vil hjælpe. Den 1. Maji om Aftenen Klokken var 9 døde-
Fosteret hos Moderen, om Morgen, Klokken var ved 4 slet, lod min»
Hustru sig forlige med Vor Herre og blev hende meddelt Jesu
Kristi Legeme og Blod ved Hr. Jesper til sin Tros Bestyrkelse og
til en god Ende, som ogsaa Gud være lovet Tirsdagen 3. dito
Eftermiddagen Klokken halv 2 blev hun forløst af sit haarde Kors
og store Smerte med et Drengebarn; den 4. Maji blev han be¬
graven hos sine andre hedensovede. Herren giver og Herren tager,,
hans Navn være æret fra nu og indtil Evighed. Amen.
Anno 1637 den 7. Decembris ere begge mine Sønner Christen
og Peder Lambertsen indskrevne udi Herlufsholm Skole af velb..
Hr. Kristoffer Ulfeld. Gud allermægtigste forfremme dennem dertil
og vende alting hans hellige og store Navn til Ære, dennem begge-
til evig Sjæls Salighed. Amen.
Anno 1639 den 18. Januari Fredagen blev min Søn Cornelius-
født Klokken 8 Eftermiddagen, hans Døbefadder Hr. Hans Kapellan*.
*) Johan Frises Universitetslegat, stiftet 1555.
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Faddere: Gert Jespersen Skolemester i Nyborg 1 Guldkrone, Hans
Markursen Skriver paa Slottet 1 Guldkrone, Johanne Christens-
datter 2 Dukater. Min Søster Anne holdt hannem til Daaben, 1 Nobel.
Den 7. Juni samme Aar døde min Søn Cornelius 20 Uger
gammel. Gud give hannem med alle og de andre sine kære salige
Søskende en glædelig og ærefuld Opstandelse paa den yderste
Dommedag.
Anno 1640 den 5. Oktobris Mandagen er min Datter Kirstine
Lambertsdatter født Klokken halvgangen til 5 Pormiddagen under
Vægtens Tegn. Blev kristnet den 11. dito. Hendes Dobefader
Hr. Mads Pedersen. Gud give hende at tiltages i Alder, Yisdom og
Naade hos Gud og alle kristne Mennesker. Amen. Hendes Faddere:
Hr. Niels Klavsen i Ørbæk 3 Rdl., Hans Jensen Kirkeværge i
Nyborg 1 Guldkrone, Else Christensdatter 2 Sldlr., Gertrud Klavs-
datter holdt hende til Daaben, 1 Nobel.
Anno 1641 Mandagen den 27. Decembris Klokken slagen 11
Eftermiddagen under Fiskens Tegn, hendes Planet Mercurius, er min
kære Datter Sidsel Lambertsdatter født, blev kristnet af Hr. Mads
Pedersen Søndagen den 2. Januari Anno 1642. Gud allermæg¬
tigste for sin allerkæreste Sons Skyld forfremme hende og alle de
andre, som endnu leve, hans Navn til Ære, dennem samtligen til
evig Salighed. Amen. Hendes Faddere: Velb. Hr. Jørgen Brahe
til Hvedholm, Ridder, Befalingsmand paa Hagenskov, 2 Guldkroner,
Cornelius Pedersen i Nyborg 5 Rdl., Jens Madsen Skriver paa
Slottet 4 Rdl., Karine Mathias Koks 1 dobbelt Dukat og 1 Rdl.,
Inger Andersdatter 1 Dukat, Anne Bertel Hansens holdt hende til
Daaben, gav 1 Nobel.
Anno 1644 den 11. Decembris om en Onsdag Klokken imellem
3 og 4 Formiddagen er min kære Søn Niels Lambertsen fodt,
blev kristnet og hjemmedøbt af Mester Mads Pedersen, den 15.
dito er han kommen til Kirken videre hans Daab og Kristendom
at foldgore. Gud forfremme hannem til sit Navns Ære for Søn¬
nen Kristi Dods Skyld, Amen. Hans Faddere: Peder Klavsen
Latine Skolemester gav 2 Rdl., Christen Jakobsen min kære Svoger
4 Rdl., Soren Thomesen 1 Guldkrone, Johanne Jens Krags min
kære Svogerske holdt hannem til Daaben, 5 Rdl.
Anno 1645 den 23. Januari bortkaldte Gud allermægtigste
hannem fira dette elendige og bedrøvelige Verden til sit evige og
himmelske Glæde og Herlighed. Gud give dennem og os alle at
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findes og at sankes der paa den yderste Domsdag, dertil give os
alle sanitligen sin Helligaands Bistand. Amen.
Anno 1646 den 21. Juni om en Sondag Klokken halv 9 For¬
middagen, hendes Planet Mars og under de 12 Tegn Vandmanden,
er min kære Datter Gertrud Lambertsdatter født. Gud bevare
hende naadeligen længe og vel at tiltages og fremmes til Guds
Navns Ære og hende til evig Glæde og Salighed. Amen. Den
26. dito er hun, Gud være Lov, kommen til Kirken og der an¬
nammet Daab og Kristendom. Hendes Døbefader min kære Svoger
Mester Mads Pedersen. Hendes Faddere: Yelb. Hans Petersen
Ober[st]lojtnant under det gamle Eegiment til Fods, gav 2 Nobel
med 2 RdL, Knud Bjørnsen min kære Svoger 1 Nobel, Anders
Pedersen min kære Frænde 1 Dukat og 2 Rdl., Karine Peders-
datter min kære Frænke (fencke) 2 Dukater, Anne Niels Jensens,
min kære Broders Hustru, holdt hende til Daaben, 1 Nobel.
Efterskrevne vare til hendes Fadderbarsel: M. Mads Pedersen Sogne¬
præst 1 Rdl., Niels Jensen min kære Broder 2 Sldlr., Niels Bousen
min kære Svoger 1 Rdl., Peiter Dohren, Kaptejnlojtnant under
Oberstlojtnants Kompagni 2 Sldlr., Lavrids Hansen Byfoged 1 Rdl.,
Anders Madsen fra Kolding 3 Rdl., Frederik Jespersen min kære
Svoger 2 Sldlr., Gertrud Klavsdatter min kære Frænke (fencke)
1 Rdl., Maren Hr. Christens i Orbæk, min kære Hustrus Moder,
1 Stykke Guld paa 1^ Rdl., Karine, Mads Koks 2 Rdl., Marine Hans
Jensens 1 Rdl., Mette Jens Therkildsens 1 Rdl., Anne Frederik
Jespersens, min kjære Søster, 1 Rdl., Karine Jakob Lerkes 2 Rdl.,
Karine Hr. Nielses i Orbæk 2 Rdl., Mette Knud Bjørnsens 2 Stykker
Guld 1| Rdl., Inger Niels Bousens 1 Rdl., Anne Bertel Hansens
2 Rdl., Johanne Jens Krags paa Hellerup 4 Rdl., Birgitte Mathis
Boldts 1 Rdl., Elsebeth Mester Madses 1 Rdl., Else Hr. Henriks i Frø-
rup 3 Rdl. Jeg saavelsom min kære Hustru takker alle gode Venner
for enhver deres gode og hæderlige Foræring, vi lover sanitligen
alle og enhver slig deres gode Vilje og Æres Bevisning gærne i
slig Fald eller i andre Maader forskylde vil, naar os derom an¬
modes. Dermed haabes, næst Guds Hjælp, al Fejde en god Ende,
dog alting staar til den allermægtigste gode og barmhjærtige Gud,
som raader for alting i Himlen og paa Jorden, hannem vil jeg sætte
alting i 'sin Haand og saa befale os alle sin Helligaand. Amen.
Hjælp Gud nu og altid. En liden Efterretning anlangende
min salig Søn, hæderlig og vellærd Christen Lambertsens Liv og
Levneds Fremdragelse udi den syndige Verden korteligen.
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Da er det salige Menneske født den 16. Martii 1629, som før
■er meldt, og holdt hannem her hjemme hos os og udi latinske
Skole med god flittig Optugtelse, som jeg næst Guds Hjælp vil
forsvare for Gud og alle Mennesker, desligeste ogsaa, der han kom
fra os og til Kjobenhavn. Her hjemme holdt jeg tvende Skolens
Personer til hannem, navnlig Abraham Hansen og Mads Gregersen,
•som informerede hannem udi sine Boger, havde fri Kost til vores
eget Bord og Husværelse med alt hvis dertil behoves.
Anno 1645 den 8. Maji forrejste jeg over med hannem selver
til Kjobenhavn og satte hannem der i latinske Skole og gik der
udi Skolen og ikke maatte komme hjem, forend Anno 1650 den
22. Juni, der han da, Gud være Lov, er bleven Student og er
bleven ledig fra Skolegang, og derefter er hjemkommen til sine
kære Forældre og fundet os alle ved god Velstand.
Anno 1651 den 3. Martii forrejste den salig Menneske atter
videre til Kjobenhavn sin boglige Konst at lade sig finde der udi
som paakendt var. 12. Juni er han forlovet af sin Skolemester at
komme hjem til sine Forældre og var her saa hjemme hos os og
var sine kære Forældre meget horig og lydig og ikke fandtes paa
Yinkælder, paa Gaden eller udi noget letfærdigt Selskab, var stedse
og altid udi sine kære Forældres Hus, undertiden besøgte sine
gode Slægt og Yenner, hvilket jeg ogsaa selv hefalede hannem
undertiden at skulle gøre, hvilket og skede.
Anno 1652 den 21. Juni forrejste den salig Karl til Kjoben¬
havn, med Guds naadige Hjælp og Bistand at erlange sin Attestats,
som han var noksom fuldkommen vis paa, der han bod os Godnat,
at ville med det første muligt er komme igen med gode og glade¬
lige Budskab at ville denne Gang tage sin Afsked derfra og med
'Guds Hjælp ikke videre at gore os sine Forældre Omkostning
mere derhen, hvortil vi ønskede hannem Lykke og Yelsignelse
dertil. Amen.
6. Septembris et gladeligt Budskab fra hannem at han, Gud
være Lov og Tak, bekom sin Attestats og blev der saa længe at
han ogsaa prædikede for sin Dimis og fik det første Gang, der
han lod sig høre,' og fik en god Berømmelse derfore. Gud være
■æret evindelig for sine og alle disse store og høje Yelgerninger.
Amen.
27. Septembris udi samme Aar er det salig Menneske, Gud
være Lov og Tak, vel hjemkommen til os og med al sin gode
.Rigtighed fra Kjobenhavn, dog meget syg af den Sygdom, han
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havde udi Kjøbenhavn, der han gav sig paa Rejsen, og ikke haver
haft sin Helbred, som han tilforn, der han forrejste fra os nu seneste-
til Kjøbenhavn, men nu udi Yinter haver lidt stor Pine udi Ben
og Fødder med stor Brud1) og Yærk og brugte ', dertil adskillige
Drik, dog lidet og intet hjulpet, haver derefter altid været meget
skrøbelig og indvortes med stor Svaghed beladen, som paa hans
Farve var at se, haver dog med god Taalmodighed baaret det,
indtil han fik udi Sinde at forrejse ud til Odense, der angav sig
hos Lægerne om Hjælp og gode.Raad og blev saa meddelt at
skulle blive hannem efterskikket.
Anno 1653 den 20. Septembris er det salige Menneske tilstillet
af Mester Jakob Badskær udi Odense nogle Medikamenter, som
han skulde bruge for sin Svaghed, haver dog lidet udrettet, og
haver brugt det efter sin skriftlige Undervisning, hvilket han be¬
kendte at den Værk og »Brødt«, han havde i Livet, var noget
lindret med hannem, saa han havde ikke saa stor Ye i dem som'
tilforn og gik taalmodeligen dermed, saa længe som det varede.
Den 3. Decembris om Løverdag, da. var det salige Menneske
meget »kiøndt«-) og var til Aftensmaaltid med mig og hans kære
Moder og Søskende og da skaade8) eller klagede sig intet og tykkes
at være nu frisk og vel tilpas, mens om Morgenen den 4. dito, var
Søndagen, er han indkommen udi Stuen til sin kære Moder at ville
iføre sig i sine Klæder, hvilket han aldrig plejer at gøre, da til¬
spurgte hans Moder hannem, hvor det var med hannem, svarede,
at han haver haft en meget ond Nat med stor Kulde og Yærk
udi alle sine Lemmer. Svarede hans kære Moder hannem, om han
intet vilde have, svarede nej. Sagde hun: Bliv hjemme fra Kirken,
mens du est saa meget svag. Svarede: Nej, det vil jeg ikke gøre.
Saa gjorde han sig straxen rede og forføjede sig til Kirken, er-
han da igen indkommen, og klagede sig meget haardt for sit Bryst
og udi alle hans Ledemod og gik saa at lægge sig til Hvile og
Rolighed udi sit Kammers til om anden Dagen, der hans kære
Moder gik ind til hannem og spurgte, hvor det var med hannem,
om det ikke var noget bedre med hannem. Svarede nej, ti han
havde saa meget haardt for sit Bryst, kunde det faa Løsning, da
blev det godt igen med Guds Hjælp. Tilspurgte hans kære Moder-
J) Se Molbechs Dial. Lex. Hrudd, ATserk i Lemmerne.
s) i Bedring. Molb. Dial. Lex.
3) tede sig. Molb. Dial. skaae.
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hannem, om han ikke vilde ligge inde i Stuen, ti det var meget
koldt at ligge her ude, svarede han nej. Eftermiddagen begærede-
han at maatte faa sin Seng redt i Stuen hos os, hvilket ogsaa
straxen skede, er saa indkommen og havde stor Ye for sit Bryst
med Opkastelse en 2 Dage, haver ligget saa. smuk stille hen med
stor Ye for sit Bryst, sagde, at dersom han kunde faa det løst,,
som var kulsort, da blev det godt. Laa saa hen, indtil i Fredags
Morgen, der hans kære Forældre, som var den 9. Decembris, bade-
hannem Godmorgen og spurgte, hvor det var med hannem, da
begærede han at ville aarelades og begærede Doktoren til sig. Da
svarede vi hannem, at han skulde forst forlige sig med Gud og-
annamme det højværdige Alterens Sakramente, hvortil han svarede •_
det skal ske, korteligen med et Ord eller to. Eftermiddagen er
hæderlig og højlærd Mand M. Mads Pedersen, vores kære Sogne¬
herre, indkommen at besøge hannem og var vel 2 Klokketimer
her inde, dog det salige Menneske intet gad talt med hannem,,
mens der han bod hannem en god Aften, takkede hannem og rakte
hannem Haanden og bad derhos at han vilde vel gøre udi Morgen,,
naar Klokken var 11, komme og meddele hannem Kristi Legeme
og Blod, saavidt det skal ske.
Her fattes et Blad.
Kristelig ligprædiken og Sermon for Guds Børn, der vores kære
og lydige Son hæderlig og vellærde Christen Lambertsen hans salig
Lig blev hæderlig begraven i Nyborg Kirke Torsdagen den 15.
Decembris 1653, holden af hæderlig og højlærde Mand M. Mads
Pedersen Lerche, Sognepræst sammesteds, af S. Povls anden Skri¬
velse til de Korinther udi det 5. Kapitel. Texten: Yi ere altid
frimodige og vide at efterdi vi bo i Legemet, da ere vi fremmede
for Herren. Gud give os alle, som nu igen lever, en glædelig og
glad Jul og et frydeligt, fredsommeligt, godt og god tilkommendes
Nytaar at leve med færre Synder og flere gode Gærninger, Gud
til Lov og Ære, vi selv og vores Næste til Opbyggelse, vi alle til
Sjæls evige Salighed. Amen. Lambert Jensen, min Haand.
Hjælp Gud. Anno 1626 den 9. Decembris blev jeg uværdig
sat og tilbetrot Raadmands og Byfogeds Bestilling, Gud være æret.
Fra den 9. Decembris og indtil den 12. Avgusti 1636 er jeg, Gud
ske Lov, entlediget fra Byfogedens Embede af vores gunstige
Lensherre Hr. Mogens Kaas, som er udi samme besværlige Tider^
jeg deri haver betjent, 9 Aar 5 Maaneder 3 Uger 1 Dag, nu Gud
allermægtigste haver altid hjulpet mig fra al Ulykke, Skade og Tilfald..
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1626 fra den 9. Decembris og til den 11. Januari Anno 1654
•er jeg entlediget fra mit Raadmandskabs Embede og haver derudi
betjent 27 Aar, en Maaned 5 Dage. Gud, som endnu lever, haver
■altid hjulpet mig, hannem ske Lov, Pris og Ære og hjælpe dag¬
ligen alle dem, som sætter sit Tillid til hannem. Herrens hel¬
lige Navn være æret fra nu og indtil al Evighed for al sin Godhed
og store Barmhjærtighed, som han os dagligen beviser, det er åt
takke og love hannem derfore. Gud give os dertil Naaden for
Kristi Skyld. Amen.
Anno 1654 Onsdagen den 11. Januari haver ærlig og vel¬
byrdig Mand Hr. Mogens Kaas til Stovringgaard, Ridder, Danmarks
Riges Raad, Befalingsmand paa Nyborg Slot, vores gunstige Lens¬
herre, ladet mig opfordre Jor sig og gav fore, eftersom vores forrige
Borgmester ved Doden er kaldet og ingen der igen endnu ere
indsatte, da vil han paa Hans Majestæts Yegne byde og befale og
mig uværdige igen i Steden til Borgmester Bestilling indsætte og
tilbetro og nu straks min Ed aflægge, for jeg kommer ned. Hvorfore
jeg fattige Mand paa det underdanigste og ydmygeligen var begæ¬
rendes af den gode Lensherre, at han for min Alderdom og Svag¬
heds Skyld vilde forskaane mig og tilbyde en anden i Steden, som
det gærne vilde annamme og paatage, hvortil han svarede nej, méft
mange flere Ord, den gode Herre havde til mig, som ikke gøres
Behov her at opregne, og bad mig straxen at sætte mig paa Knæ,
tog Bogen i Haanden og selver oplæste Eden for mig, som jeg skulde
efterfølge og rette mig efter, saa vidt Gud vil give sin Naade
dertil. Efter alt dette var sket, ønskede han mig Lykke og Vel¬
signelse udi samme besværlige Bestilling. Yil derfore ogsaa be¬
gære af den allermægtigste gode Gud, at han dertil vil forlene
mig med sin Helligaands Naade med Visdom og Forstand til, at
forestaa mit Embeds Pligt at fuldgøre for Gud og Mennesken, som
ret og billigt og lovligt kan være i alle Maader, saa alting, som
sket er, kan komme den allerhøjeste Gud i Himmelen til Lov og
Ære, Menigheden til Gavn og Bedste og mig selv til timelige og
evige Salighed. Amen. Dertil hjælpe mig Gud Fader, Guds Søn
og Gud den Helligaand. Amen udi Jesu Kristi Navn, Amen.
Lambert Jensen, min Haand.
